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N I C O L E BROSSARD
1
pendant que dans la bouche
l'avenir déplace
les passions les interrogations les rondeurs
tout ce qui fait mal et plaît
dans les villes entre les installations
nuit bras nocturnes
j'observe : plaisir des gestes et de penser
la doublure du vent
le rêve de T archer Tépaule
2
le poème avait forme de fuseau horaire
au loin le pays de loin encore des mots
doigts d'artistes humanité voix rauque
le quotidien sous serment de dignité
rives de la langue à deux continents
jusqu'à l'infini des sites
ainsi au milieu de T ombre
ce silence d'encre toujours brouillant les pistes
du futur et du paysage
d'amour qui honore les pensées
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